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ABSTRACT 
Backgrounds : Children with Down syndrome occurs in one of 700 live births or 
1 in 800-1000 births, it is predicted that up to this day there are 4 million children 
with Down syndrome worldwide and 300 thousand of cases occur in Indonesia. 
Until now there has not been found the most effective treatment method for 
dealing children with Down syndrome disorders. Children with Down syndrome 
have problems in their ability to live independently, therefore they need good 
support from the family.  
Objectives : This study was conducted to determine the description of family 
support in children with Down syndrome in Parent of Children with Down 
Syndrome Association (POTADS) Yogyakarta. 
Methods : This research is descriptive research by using survey method. The 
sample of research is 40 respondents by using total sampling technique. 
Measuring tools are using questionnaires. 
Results : Family support for children with Down syndrome in 56 study 
respondents indicated that high category family instrumental support is 69.64%, 
informational support for high category families is 67.86%, high family emotional 
support is 76.78%, appreciation family support for high category is 91.07%. 
Conclusions : Family support for children with Down Syndrome in high category. 
The POTADS management should further enhance family support with more 
POTADS forum assemblies. 
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INTISARI 
Latar Belakang : Down Syndrome terjadi pada satu di antara 700 kelahiran hidup 
atau 1 di antara 800-1000 kelahiran bayi, diperkirakan sampai saat ini terdapat 4 
juta penderita Down Syndrome di seluruh dunia dan 300 ribu dari kasus tersebut 
terjadi di Indonesia. Sampai saat ini belum ditemukan metode pengobatan yang 
paling efektif untuk mengatasi kelainan Down Syndrome. Anak Down Syndrome 
memiliki masalah pada kemampuannya untuk hidup mandiri, oleh karena itu 
mereka membutuhkan dukungan yang baik dari keluarga. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran 
dukungan keluarga pada anak Down Syndrome di Persatuan Orang Tua Anak 
Down Syndrome (POTADS) Yogyakarta. 
Metode Penelitian :  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode survey. Sampel penelitian berjumlah 40 responden dengan 
menggunakan teknik total sampling. Alat ukur menggunakan kuesioner. 
Hasil : Dukungan keluarga pada anak Down Syndrome pada 56 responden 
penelitian menunjukkan bahwa dukungan instrumental keluarga kategori tinggi 
sebesar 69,64%, dukungan informasional keluarga kategori tinggi sebesar 
67,86%,  dukungan emosional keluarga kategori tinggi sebesar 76,78%, dukungan 
penghargaan keluarga kategori tinggi sebesar 91,07%. 
Kesimpulan : Dukungan keluarga pada anak Down Syndrome dalam kategori 
tinggi. Pengurus POTADS sebaiknya lebih meningkatkan dukungan keluarga 
dengan lebih digiatkannya perkumpulan forum POTADS. 
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